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1 Le lieu-dit « Les longues Fins » se situe à la sortie nord de la commune de Damparis,
5 km environ au sud-ouest de Dole, au bord du CD322 en direction de Champvans. Le
secteur se caractérise par sa position sur le flanc d’une colline qui forme la bordure
nord-ouest  du  Finage  dolois.  L’intérêt  et  la  richesse  archéologique  de  cette  micro-
région n’est plus à démontrer.  Les nombreuses opérations d’archéologie préventive,
occasionnées par les aménagements qui, ces dernières années, ont affecté le Finage et
ses abords, n’ont fait que renforcer ce que les prospections nous laissaient entrevoir
(autoroute  A39,  aéroport  de  Tavaux...).  La  décision  de  la  commune  de  Damparis
d’implanter un lotissement sur une surface de 1,76 ha a conduit le service régional de
l’archéologie  de  Franche-Comté  à  conditionner  la  poursuite  de  ce  projet  à  une
opération d’évaluation.  Il  convenait  de déceler  la  présence éventuelle  de structures
archéologiques et de mesurer leur état de conservation. Il était intéressant également
de  rechercher,  au  niveau  des  secteurs  colluvionnés  en  bas  de  pente,  des  éléments
mobiliers  relatifs  à  une  occupation  avoisinante.  Un  ensemble  de  tranchées  a  été
pratiqué sur une surface totale de 1 000 m2, suivant la ligne de plus grande pente, de
manière  à  pouvoir  observer  les  variations  de  la  stratigraphie  du  terrain.  Aucune
structure archéologique n’a été mise en évidence sur la surface prospectée. Les rares
éléments mobiliers prélevés sont deux fragments de céramique, d’un module inférieur
au centimètre,  dont  l’examen primaire  nous oriente  vers  une datation relative  aux
époques protohistoriques.
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